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RESUMEN  
  
  
  
  
  
  
  
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar relación 
entre la satisfacción marital y los componentes del amor según Sternberg en 
parejas casadas por la ley, por la Iglesia y en parejas convivientes de la ciudad 
de Arequipa. Así mismo, realiza una comparación entre parejas casadas y 
convivientes. Para ello, se utilizó la Escala de Satisfacción Marital de Pick y 
Andrade (α=0.942) y la Escala Triangular del Amor de Sternberg, cuyos 3 
factores (intimidad, compromiso y pasión) obtuvieron un coeficiente αordinal 
mayor de .9. La muestra estuvo conformada por 296 personas de la ciudad de 
Arequipa que tenían una relación de pareja, seleccionadas mediante la técnica 
de muestreo por conveniencia. Los resultados indican que la satisfacción 
marital se correlaciona de manera significativa con los componentes del amor 
(compromiso, pasión e intimidad), encontrándose además que la satisfacción 
marital tiene un efecto predictivo sobre el amor. Así mismo, los casados por 
la iglesia mostraron puntajes mayores en todas las dimensiones de la variable 
amor, pero no se observaron diferencias significativas en la variable de 
satisfacción marital.  
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ABSTRACT  
  
  
  
  
  
  
  
The main objective of this research is to determine the relationship between 
marital satisfaction and the components of love according to Sternberg in 
couples married by law, by the Church and in cohabitants from Arequipa. 
Likewise, it makes a comparison between married couples and cohabitants.  
To do this, we used Marital Satisfaction Scale of Pick and Andrade (α = 
0.942) and the Triangle Love Scale of Sternberg, whose 3 factors (intimacy, 
commitment and passion) obtained an αordinal coefficient greater than .9. The 
sample consisted of 296 people from the city of Arequipa who had a couple 
relationship, selected through the convenience sampling technique. The 
results indicate that marital satisfaction correlates moderately with the 
dimensions of the variable love and its total score, finding also that marital 
satisfaction has a predictive effect on love. Likewise, the married ones 
showed higher scores in all the dimensions of the variable love, but there were 
no significant differences in the variable of marital satisfaction.  
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